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1924 Nr. 28. 
FOR 
VARE OG FÆ L LES MÆR K ER 
A. Registrerede Mærker. 
Fællesmærker. 
Reg. 1924 Nr. 4. Anmeldt den 7. Juni 1924 Kl. 10^° af Danmarks ^ 
Apotekerforening, København, og registreret den 12.Julis. A. Ordet: Cutin. CUtiri. 
Mærket er kun registreret for farmaceutiske og kemiske Præparater. 
Retten til at benytte Mærket tilkommer samtlige ordentlige (aktive) Medlemmer, 
af Foreningen. Hvis der gøres Indgreb i den ved Mærkets Registrering opnaaede 
Eneret, har i Henhold til Tillæg til Lovene (vedtaget 22. Maj 1924) ethvert 
Medlem Pligt til straks at anmelde til Bestyrelsen ethvert Misbrug af Mærket, 
som maatte komme til Medlemmernes Kundskab, ligesom Mærket i Henhold til 
samme Bestemmelse i Lovene kun maa benyttes af Foreningens ordentlige Med­
lemmer, og Bestyrelsen skal paatale ethvert Indgreb. Foreningens Formaal er at 
varetage den danske Apotekerstands og Farmaciens Interesser. Berettiget til at 
optræde paa Foreningens Vegne er Bestyrelsen, jfr. Vedtægternes § 10, der bestaar 
a^ Apotekerne Alfred Benzon, Ny Østergade 4, København (Formand), H. Barfoed, 
Nørre Farimagsgade 63, København (Næstformand), H. Huus, Ægirsgade 55, Kø­
benhavn, Dr. pharm. M. N. Reimers, Aarhus, P, Schrøder, Børkop, Grønbek, 
Haarby, Fyn og P. Scheel, Hørsholm. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 699. Anmeldt den 20, Maj 1924 (nOLDEN DREAM 
Kl. 10^° af A.-S. N. B. Clemmensen, Tobaksfabrika-
tion, Nakskov, og registreret den 12. Juli s. A. Ordene: Golden Dream, Mærket er 
kun registreret for Skraa-, Snus-, Røg- og Shagtobak, Cigarer, Cigarillos og Ciga­
retter. 
Reg. 1924 Nr. 700. Anmeldt den 28. 
Maj 1924 Kl. 10^^ af Certain-Teed Products 
Corporation, Fabrikation af Tagbeklædnings-
materiale, St. Louis i de forenede Stater, og 
registreret den 12. Juli s. A. Ordene: Cørtain-teed. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 13, Oktober 1920 registreret i Washington den 24. Maj 1921 for Linoleum, 
Voksdug og Gulvbeklædning. 
Certain-teed 
Reg. 1924 Nr. 701. Anmeldt den 31. Maj 
1924 Kl. 11®^ af Firmaet C. J. Aggerbeek, Par­
fume- og Sæbefabrikation, Horsens, og regi­
streret den 12. Juli s. A. Ordet: Kvik. Mærket 
er kun registreret for alle Slags Sæber og Parfumer. 
KVI IC 
Reg. 1924 Nr. 702. Anmeldt den 4. Juni 1924 
Kl. 10^® af The American Tobacco Co., A.-S., Handel 
med Tobak, København, og registreret den 12, Juli 
s. A. Ordet: Burlake. Mærket er kun registreret for 
Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, Røg-, Skraa-
og Snustobakker. 
Burlake 
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Rcg. 1924 Nr. 703. Anmeldt den 2. Juni 1924 Kl. 10®' af 
Dansk Andels Smoroxportforening (The Danish Cooperative Butter ^ 
Company), Handel, Esbjerg, og registreret den 12. Juli s. A. En ^ 
grøn Cirkelring, dannet af Ordene: Feinste frische Dåtlische % 
Molkereibutter Marke ,,Kleeblatt" uden om et grønt Kløverblad. 
Mærket er kun registreret for Smør. 
Reg. 1924 Nr. 704. Anmeldt den 3. Juni 1924 
Kl. 10^^ af Mechanische Schuhfabrik, R. Dorndorf, 
Handel med Sportsartikler og Legetøj, Breslau i 
Tyskland, og registreret den 12. Juli s. A. Ordet: 
Tuxedo. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
24. Juli 1911 registreret i Berlin den 30. September s. A. for Skotøj, særlig Sports­
sko og Sportsstøvler. Den 25. Juni 1913 er der tilført det tyske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Tuxedo 
BOUCHARDAINEAFILS BOUCHARDAINE&FILS MIS en bouleilles sous notre Cohtrole BOUCHARD 
1 i 
ST '-T "W "iT 
MAISON FONDEE EN I750  
BOUCHARD AINE ET FILS 
NÉGOCIANTS A BEAUNE (FRANCE)  
Reg. 1924 Nr. 705. Anmeldt den 7. Juni 1924 Kl. 10^*^ af Holger Christian Pedersen, 
Groshandel, København, og registreret den 12. Juli s. A. Mærket bestaar af tre Dele. 
1) En Etikette, hvori ses en ung Mand, der sidder med en Klase Vindruer i venstre 
Haand og et Vaabenskjold i højre Haand under en Bue, som bærer fem tilspidsede 
Prydelser, mellem hvilke er slynget et Baand med Ordene: Grand Vin de Bourgogne 
Bouchard Ainé et Fils og over Ordene. Maison Fondée en 1750. Bouchard Ainé et 
Fils Négooiants a Beaune (France). 2) En lille smal, rektangulær Etikette med Or­
dene; Pommard Marguerite. 3) Et Svinehoved, overtrykt med Bogstaverne: B A F 
og omgivet af Tekst. Mærket er kun registreret for Vin, Spiritus og Likør. 
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MAISON FONOEE EN I750  |0 
BOUCHARD AINE ET FILS 
NÉGOCIANTS A BEAUNE (FRANCE)  ^  
Reg. 1924 Nr. 706. Anmeldt den 7. Juni 1924 Kl. af samme, og registreret 
den 12. Juli s. A. Mærket bestaar af tre Dele. 1) En Etikette, hvori ses en ung 
Mand, der sidder med en Klase Vindruer i venstre Haand og et Vaabenskjold i 
højre Haand under en Bue, som bærer fem tilspidsede Prydelser mellem hvilke 
er slynget et Baand, bærende Ordene: Grand Vin de Bourgogne Bouchard Ainé et 
Fils og over Ordene: Maison Fondée en 1750. Bouchard Ainé et Fils Négociants a 
Beaune (France). 2) En lille smal, rektangulær Etikette med Ordene; Moulin Blanc. 
3) Et Svinehoved, overtrykt med Bogstaverne: B A F og omgivet af Tekst. Mærket 
er kun registreret for Vin, Spiritus og Likør. 
Reg. 1924 Nr. 707. Anmeldt den 21. 
Juni 1924 Kl. 11^" af samme, og registreret 
den 12. Juli s. A. I et cirkulært Felt ses 
en Mand i en Vinkælder, hvori ligger 
nogle Vinfade. Manden har i venstre Haand 
et Glas og i højre Haand et Lys. Over 
Feltet staar: Established 1725 og under 
det; Vin de Guyenne. Forneden findes en 
bred Streg, hvorpaa staar: B & G oven 
over Ordene; Bordeaux France. Mærket 
er kun registreret for Vin, Likør og Spiritus. 
VINdeGUYENNE 
B O R D E A U X  
F R A N  C E  
198 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Ils in boulirilu SODS nolre untiMt 
wniM iiH® 
Tuvrp (Spcriak 
Reg. 1924 Nr. 708. Anmeldt den 7. Juni 1924 Kl. af samme, og registreret 
den 12. Juli s. A. Ordene; Dry Pouilly Reserve Cuvée Spéciale Bouchard Ainé & 
Fils Beaune (France) ved Siden af et Vaabenskjold, hvorunder staar: Established 
1750. Desuden en baandlignende Etikette, som paa Midten har en Udvidelse, 
som bærer Bogstaverne: B A F, omgivet af Tekst. Mærket er kun registreret for 
Vin, Likør og Spiritus. 
Reg. 1924 Nr. 709. Anmeldt den 10. Juli 
1924 Kl. 10^® af samme, og registreret den 
12. s. M. Et Hoved med Brystharnisk og 
Hjælm med Fjerbusk under Ordene; Le 
Prince Bianc og over to Skjolde, hvorunder 
er slynget et Baand med Tekst. En fed 
Streg strækker sig bagved Skjoldene og et 
Stykke paa bægge Sider af disse. Forneden 
staar: B & G Bordeaux France. Mærket er 
kun registreret for Vin, Spiritus og Likør. 
B a G  
B o R D E A 
F-R AN CE 
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Reg. 1924 Nr. 710. Anmeldt den 
21. Juni 1924 Kl. IP*^ af samme, og 
registreret den 12. Juli s. A. I en 
ottekantet Etikette ses foroven foran 
en bred Streg to Skjolde oven over 
et slynget Baand med Tekst. Neden­
under et aabent Rum med Plads 
til Anbringelse af nærmere Vare­
betegnelse ses en lang, tynd Streg 
og nederst Ordene: Barton & Guestier, 
Bordeaux Franoe. Mærket er kun 
registreret for Vin, Likør og Spiritus. 
lÅlfUl I  ©IISTIEI,  j  
B O R D E A U X  / Å  
FRANCE 
© uis HEO 
Reg. 1924 Nr. 711. Anmeldt den 24. 
Juni 1924 Kl. 11^' af samme, og registreret 
den 12. Juli s. A. I et cirkulært Felt ses 
en Mand i en Vinkælder, hvori ligger 
nogle Vinfade. Manden har i venstre 
Haand et Glas og i højre Haand et Lys. 
Over Feltet staar: Established 1725 og 
under det: Vin Gascon. Forneden ses en 
bred Streg, hvorpaa staar: B & G oven 
over Ordene: Bordeaux France. Mærket 
er kunregistreretforVin, Likør og Spiritus. 
VIN GASCON 
B O R D E A U X  
FKA M C E 
SAINT  PATRICK 
Reg. 1924 Nr. 712. Anmeldt den 10. 
Juli 1924 Kl. 10^® af samme, og registre­
ret den 12. s. M. I et Trekløverblad ses 
Brystbilledet af en ældre Mand, halvt 
en face, under Ordene: Saint Patrick og 
over to Skjolde, hvorunder er slynget 
et Baand med Tekst. En fed Streg strækker 
sig bag ved Skjoldene og et Stykke paa 
begge Sider af disse. Forneden staar: 
B & G Bordeaux Franoe. Mærket er kun 
registreret for Vin, Likør og Spiritus. BaG;  
B O R D E A U X  
F R A N C E  
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Reg. 1924 Nr. 713. Anmeldt den 
21. Juni 1924 Kl. 1P° af samme, og 
registreret den 12. Juli s. A. Ordene: 
Louis d'or. Mærket er kun registre­
ret for Vin, Likør og Spiritus. 
L O U I S  D ' O  R  
Reg. 1934 Nr. 714. Anmeldt den 10. Juli 
1924 Kl, 10^" af samme, og registreret den 12, 
s. M. I et cirkulært Felt ses en Mand i en 
Vinkælder, hvori der ligger nogle Vinfade. 
Manden har i venstre Haand et Glas og i højre 
et Lys. Over Feltet staar; Established 1725 
og under det; Léobourg. Forneden staar; Barton 
& Guestier Bordeaux France. Mærket er kun 
registreret for Vin, Likør og Spiritus. 
LÉOBOURG 
B O R D E A U X  
F R A N C E  
Reg. 1924 Nr. 715. Anmeldt den 10. Juli 
1924 Kl. lO^'' af samme, og registreret den 12. 
s. M. I et cirkulært Felt ses en Mand i en 
Vinkælder, hvori ligger nogle Vinfade. Manden 
har i venstre Haand et Glas og i højre Haand 
et Lys. Over Feltet staar: Established 1725 
og under det; Louis d'or. Forneden staar; 
Barton & Guestier Bordeaux France. Mærket er 
kun registreret for Vin, Likør og Spiritus. 
LOUIS D'OR 
B O R D E A U X  
F R A N C E  
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Reg. 1924 Nr. 716. Anmeldt den 10. 
Juli 1924 Kl. 10^*^ af samme, og registreret 
den 12. s. M. Skulderpartiet og Hovedet af 
en Mand i Profil med Hjælm med opslaaet 
Visir under Ordene: Le Prince Nolr og 
over to Skjolde, hvorunder er slynget et 
Baand med Tekst. En fed Streg strækker 
sig bagved Skjoldene og et Stykke paa 
begge Sider af disse. Forneden staar: B & 
G Bordeaux France. Mærket er kun regi­
streret for Vin, Likør og Spiritus. 
v ^ N C E  jy-
B s, G 
B O R D E A U X  
F R A N C F 
Reg. 1924 Nr. 717. Anmeldt den 12. Juni 1924 
Kl. 11" af Ipswich Mills, Trikolagevarefabrikation, 
Boston i Massachusetts i de Jorenede Stater, og regi­
streret den 12. Juli s. A. En cirkulær, blaa Eti­
kette, hvori ses inden for en hvid Ring Ordene: 
Ipswich Hosiery, skrevet med hvide Bogstaver 
under hinanden i Bue oven over et eksentrisk 
anbragt gyldent, cirkulært Felt, henover hvilket 
strækker sig en sort Strømpe, hvorpaa en rød 
Heks rider henover et Landskab. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 2. Februar 1924 regi­
streret i Washington den 29. April s. A. for Triko­
tagevarer. 
Reg. 1924 Nr. 718. Anmeldt den 16. 
Juni 1924 Kl. ipo af Haus Neuerburg o. H. G., 
Cigaretfabrikation, Trier i Tyskland, og regi­
streret den 12. Juli s. A. Inden for et rekt­
angulært Felt ses en Femkant, i hvilken 
er tegnet et Kors, hvori staar i tre Linjer: 
Haus Neuerburg Zigaretten oven over tre 
Taarne. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 28. Juni 1918 registreret i Berlin 
den 20. December s. A. for Cigarer, Ciga­
retter, Skraa- og Snustobak og Cigaretpapir. 
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Reg. 1924 Nr. 719. An­
meldt den 10. Juni 1924 Kl. 
IP® af Andersen jun. & Co., 
Læder- og Agentur A.-S., Han­
del, København, og registreret 
den 12. Juli s. A. Inden for 
en rektangulær Indramning 
staar: London Crepe Junior. Mærket er kun registreret for Raagummi og Fabri­
kater, hvori Gummi indgaar som væsentlig Bestanddel. 
Reg. 1924 Nr. 720. Anmeldt den 17. Juni 1924 Kl. IP af Firmaet CARMEN 
Holger Willumsen, Handel, København, og registreret den 12. Juli 
s. A. Ordet: Carmen. Mærket er kun registreret for Kamme og Tandbørster. 
Reg. 1924 Nr. 721. 
Anmeldt den 18. Juni ri r*l d TIT} 11 Q 
1924 Kl. 10 af Peter Hylde- OliC CJ i Ldlllil^ U y I ̂  
kjær, Cyklehandel, Odense, 
og registreret den 12. Juli s. A. Ordene; The Priamus Tyre. Mærket er kun regi­
streret for Gummi til Cykler og Motorcykler. 
Reg. 1924 Nr. 722. Anmeldt den 
20. Juni 1924 Kl. af Margarine­
fabrikken „Alfa", A.-S., Margarine­
fabrikation, Vejen, og registreret den 
12. Juli s. A. En mørk Etikette, 
hvori der foroven i et lyst, ovalt, 
tunget Felt staar: Alfa Nr. 56. Under 
det lyse Felt ses paa mørk Baggrund, 
mellem Ordene: Plante Margarine, 
en Pige med et Sjippetov og en 
Dreng med et Trillebaand. Mærket 
er kun registreret for Margarine, 
Palmin, blandede Fedtstoffer, kon­
denseret Mælk og Eksportfløde. 
Reg. 1924 Nr. 723. Anmeldt den 
21. Juni 1924 Kl. ll^® af Chr. Engel-
breth, Fabrikation af Medikamenter 
til Inhalationsapparater, København, 
og registreret den 12. Juli s. A. 
Ordet: Mercurinhal. Mærket er kun registreret for medicinske Præparater. 
Reg. 1924 Nr. 724. Anmeldt den 21. Juni 1924 K l .  ll^^ Q |>4 J A M I N 
af The Benjamin Electric, Limited, Fabrikation af elektri­
ske Artikler, London, og registreret den 12. Juli s. A. Ordet: Benjamin. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 7. Juni .1920 registreret i London den 24. Marts 1921 
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DEFOR-ELLIPTIC Reg. 1924 Nr. 725. Anmeldt den 21. Juni 1924 Kl. 11^^ af De forenede 
Jernstøberier A.-S., 
Jærnstøberi og Maskinfabrikation, København, og registreret den 12. Juli s. A. 
Ordene: Defor-Elllptic. Mærket er kun registreret for Varmeapparater. 
Reg. 1924 Nr. 726. An­
meldt den 3. Juli 1924 Kl. 
11®" af Carl Raaschou, A.-S., 
Konservefabrikation,Køben­
havn, og registreret den 12. 
s. M. En oval Etikette, 
hvori foroven staar i Bue: 
Frugtkogeriet Carl Raaschou 
A.-S. Kastrup - København 
samt et Monogram, dannet 
af Bogstaverne: C R A.-S. 
Midt i Etiketten staar: Bl. 
Frugtsaft, og forneden ses 
Frugter som Blommer, 
Æbler og Pærer. 
'"ih 
BL.FRUGTSAFT 
Reg. 1924 Nr. 727. Anmeldt den 5. Juli 
1924 Kl. 10^« af Chr. E. Rothe & Co., Vinhandel, 
København, og registreret den 12. s. M. En 
rektangulær, sort Etikette, hvorpaa med hvidt 
Tryk er anbragt foroven i oval Bue Ordet: 
Caravelha over en portugisisk Flodbaad med 
udspændt Raasejl og ladet med Vinpiber. 
Forneden læses: Port Shipped by og i Signa­
tur: Wm. & J. Graham & Co. Oporto og: Graham. 
Mærket er kun registreret for Portvin. Ordet: 
Caravelha er af Anmelderne angivet at skulle 
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Reg. 1924 Nr. 728. Anmeldt den 2. Juli 1924 Kl. af 
Dansk Transportvarefabrik, Specialfabrik for Transportvogne ved 
Dupont og Petersen, Vognfabrikation, København, og registreret 
den 12, s. M, I en cirkulær Etikette ses Bogstaverne: D T over 
en Platformsvogn. Mærket er kun registreret for alle Slags 
Transportvogne og Specialvogne til industrielle og kommer­
cielle Virksomheder. 
Reg. 1924 Nr. 729. Anmeldt den 26. Juni 1924 Kl. 11^^ ALFA 
Danske Petroleums-Aktieselskab, Handel, København, og registreret den 
12. Juli s. A. Ordet: Alfa. Mærket er kun registreret for alle Slags Petroleums-
produkter. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 11. Juli 1924 al regne: 
Reg. 1914 Nr. 429 Waldes & Co., Vrsovic ved Prag i Czeckoslovakiet, 
Reg. 1914 Nr. 430 A.-S. De forenede Bryggerier, Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 431 samme, 
Reg. 1914 Nr. 432 samme, 
Reg. 1914 Nr. 433 A.-S. Haukeli, Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 434 A.-S. De forenede Bryggerier, Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 435 samme, 
Reg. 1914 Nr. 436 A.-S. Faaborg Vegetabil-Margarlne Fabrik, Faaborg, 
Reg. 1914 Nr. 437 Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Lj ungstrøm, Finspång i Sverrig, 
Reg. 1914 Nr. 438 A.-S. De forenede Bryggerier, Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 439 samme, 
Reg. 1914 Nr. 442 A.-B. Grumme & Son, Stockholm i Sverige, 
Reg. 1914 Nr. 445 for Aktieselskabet Dansk Sprit-Central, København, 
Reg. 1914 Nr. 446 Cyklon Maschinenfabrik m. b. H., Berlin i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 11. Juli 1924: 
Reg. 1914 Nr. 440 Waldes & Co., Vrsovic ved Prag i Østrig, 
Reg. 1914 Nr. 441 C. B. Moller & Co., Kobenhavn, 
Reg. 1914 Nr. 443 A.-S. Nykøbing F. Bryghus, Nykøbing paa Falster, 
Reg. 1914 Nr. 444 samme, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 10. Juli 1924: 
Reg. 1923 Nr. 654 Smith & Co., A.-S., Odense, 
Reg. 1923 Nr. 962 samme, 
Reg. 1924 Nr. 134 Jutland Egg-Export ved I .  C. Møller, Esbjerg, 
Reg. 1924 Nr. 135 samme. 
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